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 Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita 
menyerah, maka habislah sudah (Top Ittipat, film Top Secret : The 
Billionaire) 
 We must accept finite dissappointment, but never lose infinite hope 
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Film The Help (Analisis Semiotika Roland Barthes). Skripsi. Program 
Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Komunikasi Dan Informatika. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010. 
Film sebagai representasi menghadirkan kembali realita yang 
berkembang dalam masyarakat. Film The Help merupakan film yang 
menggambarkan mengenai pembantu ras kulit hitam dan orang ras kulit putih 
melawan tindakan diskriminasi dan rasis majikan kulit putih. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk sikap perlawanan rasisme 
digambarkan dalam film The Help. Peneliti menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes untuk meneliti dan 
mengkaji tanda-tanda dalam film The Help. Ada tiga tingkatan tanda dalam 
semiotika Roland Barthes, yakni tanda denotasi, tanda konotasi, dan mitos. 
Semiotika Roland Barthes digunakan untuk menganalisis adegan-adegan yang 
menampilkan perlawanan terhadap rasisme. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa bentuk-bentuk perlawanan terjadi dalam tiga bentuk kategori. Pertama, 
perlawanan secara individual. Kedua perlawanan secara institusional, dan 
ketiga adalah kesetaraan antara orang ras kulit putih dan orang ras kulit hitam. 
Perlawanan secara indidual terjadi dalam bentuk verbal dan non verbal. 
Perlawanan secara verbal terjadi dengan cara mencemooh, mengejek, berkata 
kasar, mengancam, mengumpat. Perlawanan secara non verbal dengan cara 
melotot, dahi mengernyit, menggertakkan gigi, menyilangkan lengan di dada, 
menatap wajah majikan, dan menerbitkan buku yang berisi tentang curahan 
perasaan pembantu ras kulit hitam. Perlawanan secara institusional terjadi 
dengan cara penggunaan kamar mandi majikan, penggunaan peralatan makan 
yang sama. Kesetaraan antara orang ras kulit hitam dan orang ras kulit putih 
dilakukan dengan cara kontak fisik, penolakan panggilan hormat, bersikap 
baik dan menghargai. Sebagian besar simbol-simbol perlawanan terlihat 
melalui tindakan tokoh dalam film The Help. 
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